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, A N N U A L R E P O R T
J  OF THE FINANCIAL CONDITION
jf
AND
RECEIPTS AND EXPENDITURES
OF THE •
TOWN OF ALFRED
M AINE
TOGETHER W ITH THE REPORTS OF
Selectm en, Tow n Clerk, Treasurer, Superintendent of 
Schools, High School Principal, Supervisor of 
Music, Alfred F ire D epartm ent, D irectors and 
Librarian of P arsons M emorial Library
For The Year Ending February 7,
1930
T H E  A V ER IL L PR E S S, SANFORD, M AINE
1930
TOWN OFFICERS, 1929
Town Clerk
FORREST H. CLARK ' v
I
Selectmen, Assessors and Overseers of the Pooi*\ ^
EMERY S. LITTLEFIELD
SAMUEL A. CHADBOURNE
LELAND H. GILE
Superintending School Committee
GEORGE L. ROBERTS SUMNER B. MARSHALL
G. E. MOSSMAN
Treasurer
ALFRED K. WILSON 
Road Commissioners
ROBERT L. CLARK LESTER D. ROBERTS
Tax Collector and Constable
ALFRED K. WILSON
Health Officer
SUMNER R. MARSHALL, M. D.
Town Auditor
HARRIET CLARK
Directors of Parsons Memorial Library
GEORGE H. WILLIAMS MARY G. EMERSON
FOLRENCE A. NUTTING H. B. FERNALP
ELIZABETH S. PERKINS G. E. MOSSMAN
28891
Report of Selectmen, Assessors 
and Overseer of the Poor
For the Municipal Year Ending Feb. 7,1930
Appropriated to Defray Town Expenses, State and 
County Taxes, Etc.
Support of Poor ...................
Support of Schools...............
Superintendent of Schools ..
Highways and Bridges ........
Opening Roads in Winter . . .
Incidental .............................
Discounts and Abatements .. 
Parsons Memorial Library ..
Interest on Loans .................
Alfred Fire D epartm ent___
Electric Street Lights ..........
Fourtain and Park ...............
Alfred Water C om pany........
Maintenance of State Aid Hy.
State A id .............
Public Health Nurse ............
To Reduce Town D e b t ........
Repairs on School Buildings
$ 900.00 /
9,500.00? I  f v 0
350.00
2 ,000.00
500.00
800.00 
200.00
250.00 
1,600.00
500.00 
924.25
25.00 
1,800.00
440.00
533.00
50.00
2 ,000.00
200.00
<
$22,572.25
TOWN OF ALFRED 5
Amount Appropriated ............... $22,572.25*
State Tax ..................................... 4,232.55
County Tax ................................... 919.51
Overlay ....................................... 319.82
i
Less 239 Polls @ $3 .00 ............
To be Assessed .................
Resident Real E s ta te .................
Non-Resident Real E s ta te ........
Resident Personal Estate ........
Non-Resident Personal Estate .
Tax Rate .05
$28,044.13
717.00
$336,929.00
129,965.00
76,348.50 
3,300.00 (
$546*542.50
INCIDENTAL EXPENSE ACCOUNT
Order No.
6 A. L. Roberts, shoveling out
hydrants .............................$ 2.10
8 Bessie Ellis, Mother’s Xid .. 30.00
10 Loring, Short & Harmon,
books and s ta tio n e ry .......... 67.37
14 New fcngland Tel. Go., Town
office ...................................  .50
15 F. A. Hobbs, trip to Augusta,
recording tax deeds ............ 14.25
20 Averill Press, printing town
reports .................................  84.80
27 Sanford Tribune, printing .. 9.00
29 Moses Moulton, s e a l i n g
weights and measures . . . .  5.00
35 Bessie Ellis, Mother’s Aid for
March ...................................  30.00
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36 Assessor’s Auto Tax Service
for Auto Tax list . .............. 5.00
39 L. R. Garvin, lodging tramps 9.50
41 A. K. Wilson, Treasurer’s
and Collector’s b o n d ............ 40.00
42 Chas. Emmons, State Aid
(for Jan. Feb. and Mar.) . . .  78.00
48 Bessie Ellis, Mother’s Aid
for April ...............   30.00
67 E. S. Littlefield, flags for
soldier’s graves ...................  3.60
75 L. M. Ghadbourne, work on
valuation book ...................... 20.00
87 Chas. Bracy, placing flags
on soldier’s g ra v e s .............. 6.00
91 Special Policeman’s badges . 3.40
92 Ralph Smilie, special police­
man . ....................................  5.00
93 Wm. Kallis, special police­
man ......................................  5.00
94 L. D. Ridley, special police­
man ......................................  5.00
99 Bessie Ellis, Mother’s Aid .. 15.00
100 Chas Emmons, State Aid . . .  89.14
109 Walter Davis, signs for
Shaker schoolhouse ............ 6.50
124 F. A. Hobbs, Ins. on Town
Hall .......................................  35.84 '
125 Fred Jones, services as elec­
tion clerk .............................  • 3.00
126 Percy Morrill, services- as
ballot clerk .........................  3.00
127 Herbert Ghadbourne, serv­
ices as ballot c le r k .............. 3.00
128 M. A. Hobbs, services as
election clerk ...................   3.00
133 Treasurer of State, dog tax . 88.00
136 A. K. Wilson, Ins. on School-
house ^  218.00
137 Loring, Short & Harmon,
treasurer’s supplies ............ 3.00
146 Batchelder Bros., insurance
on school h o u se ...................  60.00
155 N. E. Tel. & Tel. Go. . . . . . . .  .05
156 Auto valuation book . . . . . . ; .  7.50
169 H. J. Sayward, services as
fire warden .........................  25.00
177 H. J. Kelley, fire extinguish­
ers for Town H a l l ...............  42.00
183 E. S. Littlefield, services as
selectman ...........................  200.00
184 S. A. Ghadbourne, services
as selectman .......................  175.00
185 F. A. Hobbs, writing and
recording d e e d .....................  3.75
186 Walter Clark, services as
truant officer . ...................  4.00
189 N. E. Tel. & Tel. Go., tele­
phone se rv ic e .......................  .15
192 Leland Gile, services as
selectman .............................  150.00
195 A. K. Wilson, services as 
treasurer, tax collector and 
constable .............................  313.98
201 Fire extinguishers for Town
Hall' ....................................... 1.50
202 Forrest Clark, services as
town clerk ...........................  57.93
203 Fred Robert’s, shoveling out
h y d ra n ts -- .............................  3.00
214 L. D. Ridley, care of blinker 5.00
215 E. S. Littlefield, postage . . .  2.50
TOWN OF ALFRED 7
i . i i  < ‘ i . O
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218 L. M. Chadbourne, work an
town b o o k s.......................... 20.00
221 Sanford Tribune ................  10.50
224 Harriett Clark, services as
auditor .........   10.00
225 Fred Wilson, Frank Leavitt,
Tax Deed ............................. 28.82
225 Fred Wilson, F. W. Trafton,
Tax Deed ...............  11.18
$2,047.86
Amount appropriated ................. $ 800.00
Rec’d bank stock f a x ......................  376.50
Soldier’s Pensions re fu n d ............ 156.00
Mother’s A id ..................................  45.00
R. R. & Tel. tax ..........................  35.97
Mary Boutin, tax d e e d .................  43.27
Supplementary tax .....................  35.00
Overlay t a x .......................................  319.82
$1,811.56
Over expended .............. $ 236.30
POOR ACCOUNT
Order No. ... \
16 (i. G. Downs, supplies for 
Will Trafton, Harry Morgan,
Paul Dustin and Pierce fam­
ily .............................. . . . . . $  108.70
17 W. F. Trafton, board of Ghas.
Trafton .................... ...........  54.OO
24 Henrietta D. Goodall Hospi-
itla, care of William Rollins 36.00
32
33
46
I
477f
49
50
62
63
66
71
80
81
95
96
97
98
101
115
TOWN OF ALFRED *9
L. A. Hurd, burial of Wm.
Rollins ................................. 67.50
Dept, of Forestry, wood for
Pierce family .......................  22.00
John Bracy, for burial of
Win; Rollins .........................  8.00
Alfred Grocery Go., supplies
for L. A. M axw ell...............  5.00
G. G. Downs, supplies' for
Paul D ustin ...........................  17.89
G. G. Downs, supplies for
Ghas. Trafton .......................  24.00
G. G. Downs, supplies for
Paul Dustin .........................  20.00
G. G. Downs, supplies for
Will Trafton .......................  24.00
Herbert Fernald, supplies
for Harry M organ ...............  65.50
Alfred Grocery Go., supplies
for L. A. M axw ell...............  33.00
G. G. Downs, supplies' for
Paul Dustin .........................  25.00
W. F. Trafton, board of
Ghas. T ra f to n .......................  30.00
G. G. Downs, supplies for
Paul Dustin .........................  16.00
G. C. Downs, supplies for
Ghas. T ra f to n .......................  24.00
Alfred Grocery Go., supplies
for L. A. Maxwell ...............  20.00
Dr. S. B. Marshall, attend­
ance of Will R o llin s ............ 36.00
Alfred Grocery Co., supplies
for L. A. M axw ell................ 20.00
G. G. Downs, supplies' for
Will Trafton .......................  3.01
J J
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116 G. C. Downs, supplies for
Ghas. T ra fto n ........*.............. 30.00
117 G. G. Downs, supplies for
Mrs. P. D u stin .....................  20.00
119 Mrs. Will Trafton, supplies
for Will and Ghas. Trafton 3.00
121 Mrs. Will Trafton, supplies
for Will T ra f to n .................  3.00
122 Alfred Grocery Go., supplies
for L. A. M axw ell...............  20.00
129 Mrs. Will Trafton, supplies
for Will Trafton .................. 3.00
138 Mrs. Will Trafton, supplies
for Will T ra f to n .................  3.00
140 G. C. Downs, supplies for
Paul Dustin .........................  1.74
141 G. G. Downs, acct, Will Traf­
ton ........................................  51.77
142 A. H. Nutting, groceries for
Eugene Jacobs .....................  37.50
143 Geo. Hayes, wood for Will
Trafton ................................. 4.25
144 L. A. Hurd, burial of Will
Trafton ........................   85.00
147 Alfred Grocery Go., supplies
for Lewis M axw ell.............. 20.00
157 Alfred Grocery Co., supplies
for Lewis M axw ell.............. 20.00
166 Alfred Grocery Go., supplies
for Lewis M axw ell.............. 25.00
179 Dept, of Forestry, wood for
Pierce fa m ily .................  10.50
180 Alfred Grocery Go., supplies
■ for Lewis M axw ell............. 20.00
182 Mrs. Alvin M. Dyer, Bruns­
wick, board of Ghas. Trafton 85.00
TOWN OF ALFRED IT
187 Geo. Hayes, wood for L. A.
Maxwell ' .......... i '. . 1 5.50
207 Alfred Grocery Go., supplies
for L. A. M axw ell................ 30.00
209 H. B. Fernald, supplies for
H. M organ ............................  25.68
213 A. H. Nutting, supplies for
Eugene Ja c o b s .....................  46.00
Appropriated ...............................$ 900.00
Received from State .....................  75.50
Overexpended
BRIDGE AND PAUPER CLAIMS
Received from State on Bridge
Claims .................................... $3,788.08
Received from State on Pauper
Claims ....................................  527.35
Order No.
28 Paid F. A. Hobbs, attorney 
services at legislature on
above c la im s ..................... .. $ 800.00
31 E. S. Littlefield to Augusta
on above c la im s ...................  23.40
168 H. J. Sayward to Augusta on
bridge claims .......................  . 15.00
$1,209.54
$ 975.50
$ 234.04
$4,315.43
$ 838.40
_ _____■]_
Balance $3,477.03
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TOWN HALL ACCOUNT
Order No.
7 G. W. Clark, repairs on
Town Hall d o o r______ .. •$ 1.50
11 Waldo Ricker, services as
janitor ................................  35.50
12 Cumberland Go. Power and
Light Go..................................  14.71
' 22 Geo. E.' Hayes, wood .........  5.75
30 Geo. E. Hayes, w o o d ...........  5.75
60 Waldo Ricker, services as
janitor ................................  28.50
70 J. W. Plummer, light bulbs . 1.80
139 Waldo Ricker, janitor serv­
ices ......................................  18.50
152 Waldo Ricker, janitor serv­
ices ......................................  33.50
160 Geo. E. Hayes, w o o d ............ 5.50
161 Cumberland Go. Power and
Light Go.................................  27.76
167 Geo. E. Hayes, w o o d ...........  5.50
171 Sumner Ricker, janitor serv­
ices ......................................  34.00
188 Geo. Hayes, wood ...............  5.50
198 Geo. Hayes, w o o d ...............  ll.OO
199 Geo. Hayes, wood ...............  11.00 1
200 Cumberland Go. Power and
Light Go.........., ...................... 44.64
205 Waldo Ricker, janitor serv­
ices .................. ................, .  40.90
208 Waiter Da-vis, setting glass
in Hall ................................... .75
21-0 H. B. Fernald, supplies for
Hiill .............      16.11 >
TOWN OF ALFRED 13
212 L. D. Ridley, coal for 1928 .. 26.15
Rec’d rent of Town Hall
Balance expenditures 
ceipts ...............
over re-
ALFRED WATER CO.
Appropriated ....................... .
Order No.
69 One-half yearly contract . .$ 900.00 
172 Balance yearly contract . . . .  900.00
ALFRED FIRE DEPARTMENT
Appropriated .......................
Order No.
43 On acct. appropria tion ........$ 200.00
216 On acct. appropria tion .......  300.00
STREET LIGHT ACCOUNT
Appropriated .........................
Order No.
21 Cumberland Co. Power and
Light Go. . ..............................$ 161.14
72 Cumberland Go. Power and 
Light Go.
$ 374.32 
$ 291.00
$ 83.32
$1,800.00
$1,800.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 924.25
161.14
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102 Cumberland Co. Power and
Light Co................ •................  161.14
118 Cumberland Go. Power and
Light Go...........................   80.57
145 Cumberland Co. Power and
Light Co.................................. 80.57
154 Cumberland Go. Power and
Light Go.............'............... 80.57
162 Cumberland Go. Power and
Light Go..................................  80.57
190 Cumberland Go. Power and
Light Co.................................. 80.57
$ 886.27
Balance unexpended ........ $ 37.98
FOUNTAIN AND PARK ACCOUNT
. Appropriated .......................  $ 25.00
Order No.
176 Waldo R ick er.......................$ 16.50
Balance unexpended___ $ 8.50
PARSONS MEMORIAL LIBRARY
Appropriated . ............. . . . .  $ 250.00
Order No. .i
217 Yearly payment ............... 250.00
TOWN OF ALFRED 15
MAINE PUBLIC HEALTH ASSOCIATION
Appropriated .......................  $ 50.00
Order No.
219 York Go. C om m ittee...........  50.00
! --------------
DISCOUNTS AND ABATEMENTS
/  ------------
Order No.
84 S. A. B. Littlefield, abate-
ment on field .......................$ 15.00
86 Harold Morse, abatement on
tax ........................................ 9.00
159 Antonio Burnelle, rebate on
'taxes' ..................................... 7.20
163 Henry Yates, abatement on
car ......................................... 2.50
164 Jack Yates, abatement on
car ......................................... 2.50
165 Fred Russell, abatement on
mill property ....................... 12.50
222 Discounts and Abatements
of treasurer ......................... 165.00
$ 213.70
Appropriated ...............  200.00
Overexpended ........ $ 13.70
DEPARTMENT OF EDUCATION
Order No.
1 Part payment'of Payroll No.
1 (Geo. Roberts) .................  $ 99.00
2 Part payment of Payroll No.
1 (Beatrice Clark) . . . . . . .  i ; 70.83
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4 School Payroll No. 1 . . . . . .  f
204 A. K. Wilson, Payroll No. 2 . 592.44
A. K. Wilson, Payroll No. 3 . 411.67
A. K. Wilson, Payroll No. 4 . 81.46
A. K. Wilson, Payroll, No. 5 . 666.61
A. K. Wilson, Payroll No. 6 . 695.30
A. K. Wilson, Payroll No. 7 . 602.35
A. K. Wilson, Payroll No. 8 . 629.60
A. K. Wilson, Payroll No. 9 . 614.20
A. K. Wilson, Payroll No. 9A 126.90 
A. K. Wilson, Payroll No. 10 177.93
A. K. Wilson, Payroll No. 11 145.78
A. K. Wilson, Payroll No. 12 590.60
A. K. Wilosn, Payroll No. 13 714.26
A. K. Wilson, Payroll No. 14 707.63
A. K. Wilson, Payroll No. 15 1,262.90 
A. K. Wilson, Payroll No. 16 595.01
A. K. Wilson, Payroll No. 17 686.43
A. K. Wilson, Payroll No. 18 595.60
A. K. Wilson, Payroll No. 19 304.55
A. K. Wilson, Payroll No. 20 370.76
A. K. Wilson, Payroll No. 21 659.16
A. K. Wilson, Payroll No. 22 785.94
Appropriated ............................... $9,500.00
State School fund .......................  2,040.88
State School fund .........................  320.00
Tuition ..........................................  349.00
Balance from last y e a r ...............  668.10
747.98
$12,017.08
$12,934.89
i
$12,877.98
Balance unexpended $ 56.91
TOWN OF ALFRED 17
OPENING ROADS IN WINTER
Appropriated $ 500.00
Order No.
I
Expended by John W. Yates
Payroll No. 6
Alva W erren ............... . . . . $  5.50
Bracy’s G arage............. 11.45
T. Scott ......................... 45.40
S. Chadbourne ............. 3.00
J. W. Y a te s ................... 49.16
P. Woodbury ............... 43.68
G. W. Clark ................. 5.10
Littlefield’s Garage . . . 45.80
Alfred Grain Go............. 1.95
-Payroll No. 7
Wm, Kallis ................... 12.10
Bracv’s Garage ........... 14.40
J. W. Y a te s ................... 2.24
P. Woodbury ............. 2.24
T. Scott ......................... 3.00
Littlefield’s Garage . . . . 9.00
34 L. S. Bradford, dynamite 
fuse cap .................................
$ 211.(.4
$ 42.98
12.25
$ 266.27
Expended by A. E. Carpenter
9—Payroll No. 3
A. E. C a rp en te r................... $ 10.00
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J. W. Yates ...........................  6.16
Tommy Scott . . . . . .............  6.16
A. E. C arpen ter....................... 20.00
57 Valvoline Oil Go., gasoline 
for snow p lo w .....................
Expended by Robert L. Clark
170—Payroll No. 1
A. G. Littlefield ................... $ 5.25
E. S. L ittlefie ld ...................  4.00
Robert C la rk ......................... 2.00
174—Payroll No. 2
Robert C la rk .........................$ 10.00
Emery Littlefield ...............  1.50
Frank Clark .........................  1.50
175—Payroll No. 3
Robert Clark .......................$ 19.04
Emery Littlefield ...............  14.56
Ozro Drowns .......................  16.32
Guy Roberts .............................. 4.48
David B ro ck .............................. 4.48
178—Payroll No. 4
Robert L. C la rk ...................  4.48
Preston H a l l .........................  3.36
42.32
11.40
53.72
11.25
13.00
58.88
TOWN OF ALFRED 19
John Hall ............................. 2.80
Ozro D row ns.........................  1.50
A. G. Lilttlefield...................  15.06
Wm. Kallis ...........................  1.89
J. W. Plummer ...................  78.71
E. S. Littlefield ...................  6.80
/ $ 114.10
181—Payroll No. 5
Robert C la rk .........................  2.50
Emery Littlefield ...............  .75
Boston & M aine ...................  .50
$ 3.75
191—Payroll No. 6
Robert L. C la rk ...................  7.28
Ozro Drowns .......................  7.28
Emery L ittlefield .................  7.28
Hector Scott, m a te r ia l........ 4.20
Emery Littlefield, material . 4.82
$ 30.87
193—Payroll No. 7
Robert C la rk ......................... $ 22.40
Emery Littlefield ................ 12.32
Ozro Drowns .......................  12.32
Guy Roberts ..............................  5.56
David Brock ..............................  5.56
$ 58.16
194—Payroll No. 8
Robert L. C la rk ................... $ 3.36
Emery Littlefield ...............  10.45
Ozro Drowns .......................  8.25
20 ANNUAL REPORT OF THE
Tena C ook............................. 2.40
Orren Garland .....................  1.50
Geo. Bracy ...........  2.20
Alva Werren .......................  5.25
Plummer’s Garage .............. 48.34
$ 81.75
196—Payroll No. 9
Leland Gile ............. ........... $ 3.00
John Hall ............... ...........  3.00
L. D. Roberts .......... ...........  3.00
Walter Bean ......... ...........  1.00
$ 10.00
197—Payroll No. 10
Robert L. C la rk ................... $ 2.24
Emery Littlefield ...............  4.99
Guy L ittlefield .....................  7.00
Geo. Bracy ........................... 2.00
Maine Steel P roducts.......... 22.40
$
206—Payroll No. 11
Robert L. C la rk ................... $ 37.76
Ozro Drown .........................  20.16
Emery Littlefield ...............  28.70
Guy Roberts ...........................  11.20
John Hall ............................. 11.20
Charles H iokens...................  1.50
Waldo R ick er.......................  1.50
Guy Littlefield ...................  1.85
J. W. P lu m m er...................  18.04
Alva Werren .......................  5.67
G. W. C la rk ...........................  11.10
38.63
$ 148.68
TOWN OF ALFRED 24
211 H. B. Fernald, supplies for
snow plow ...........................  1.5B
$ 570.60
Appropriated ...............................$ 500.00
Re'c’d from State  .....................  138.16
D]ie from State ............................. 297.53
$ 935.69
Expended by J. W. Y a te s ........... $ 266.27
Expended by A. E. C arpen ter___ 53.72
Expended by R. L. C la rk .............  570.60
$ 890.59
Balance unexpended . . .  $ 45.10
TOWN HIGHWAY 
Expended by J. W. Yates
Order No.
13—Payroll No. 1
Henry Yates ......................... $ 18.00
J. W. Y a te s ...........................  71.00
P. Woodbury .......................  21.00
Irvin Yates ...........................  21.00
W. T ra f to n ...........................  3.00
W. T r a f t o n . . . .....................  15.00
W. Ricker .............................. 21.00
E. R ic k e r ..............................  12.00
S. Chadbourne ..................... 3.50
$ 185.50
173 John Stevens, plank, e'tc.,
for bridges (1928) ...............  33.26
$ 218.76
22 ANNUAL REPORT OF THE
HIGHWAYS AND BRIDGES
Robert L. Clark, Commissioner
Order No.
18—Payroll No. 1
Wesley Clark . ........ 6.00
Bill Hayes ........................... 3.00
Robert Clark ..................... 30.00
Forrest B u rb an k .................  13.00
Robert C la rk .........................  8.00
$
23—Payroll No. 2
Charlie D ow ns.....................$ 7.50
Walter Davis .......................  6.00
Robert Clark .......................  37.55
Billie C la rk ...........................  7.00
John Donovan .....................  17.22
Fred Roberts . , .................   3.00
Arthur G urtin .......................  6.00
Elwyn M orey .......................  5.33
Forrest Burbank .................  10.00
60.00
38—Payroll No. 3
Frank D a y .............................$ 10.25
W ilbur Edgecomb...............  4.33
Geo. N u tte r ...........................  7.78
Carrol G rover.......................  4.50
Harry Chadbourne .............  6.00
Howard Chadbourne............ 6.00
Robert L. C la rk ...................  48.45
Elwyn M orey.....................  12.00
Sam C hadbourne.................  3.00
$ 99.60
$ 102.31
TOWN OP ALFRED 23
' 44—Payroll No. 4
a
Joseph Norman ................... $ 24.00
Forrest B u rb an k .....................  30.00
Elwyn Morey ........................... 13.50
W ilbur Edgecomb .............  8.22
Norman Nutter ...................  5.25
Harry Ghadbourne .............  3.00
Howard Ghadbourne .......... 3.00
Chester Goodwin.................  3.00
Emery L ittlefield.....................  10.55
Chris Hussey .......................  6.00
Robert Clark ........................... 62.00
52—Payroll No. 5
Emery Littlefield ............... $ 34.44
Chris Hussey .......................  12.00
Herbert H u ssey ...................  6.00
Curtis McDaniels ................ 6.00
Robert Clark .......................  60.00
Forrest Burbank .................  20.00
Frank Day ...........................  6.67
Billie C la rk ...........................  7.00
Will Knights .......................  1.50
$ 168.52
$ 153.61
53—Payroll No. 6
Chris Hussey . . . . . . . ..........$ 3.00
Ben Horne ................. .......... 9.00
Robert- Clark ............ .......... 48.00
Edward Ricker ........ .......... 20.00
/■ '
$ ■ . -80.00
a
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56—Payroll No. 7
Edward Ricker . . . . . ..............$ 15.00
Ben Horne ................. 17.50
Wm. H ay es............... . 18.00
Robert Clark ........... 50.00
Billie Clark ............. . 4.00
Wm. Knights ............. 1.50
$ 106.00
58—Payroll No. 8
Bill H ay es ................... .............$ 1.50
John Donovan ........... 8.00
Robert Clark ............. 45.55
Lucy Tripp ................. 11.00
Ed. R io k er................... 8.70
Emery L ittlefield ........ 1.60
Fred O oding............... 7.80
$ 84.15
61—Payroll No. 9
Ben H o rn e ................... ...........$ 2.75
Robert Clark ............. 12.00
$ 14.75
65—Payroll No. 10 i
Frank Clark ............... ...........$ 3.00
Bill H ay es ................... 3.00
Robert C la rk ............... 20.00
f
$ 26.00
78—Payroll No. 11 •
Robert L. C la rk .......... $ 8.00
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85—Payroll No. 12
Herbert Hussey ...................$ 10.50
Chris Hussey .......................  3.00
Frank Clark ........................ • 3.00
Robert Clark .......................  20.00
Wm. Hayes ......................... • 3.00
/  $
90—Payroll No. 13
Robert Clark .......................$ 30.00
Wm. H ay e s ........................... 12.00
Geo. Moulton .......................  5.00
39.50
$
106—Payroll No. 14
Robert C la rk -....................... $ 5.55
American Express Go........... 1.89
Good Road Machine Co......... 14.35
McClarkey Torch Go............. 4.00
A. G. Littlefield ...................  13.20
$
$ 5.00
1.50 
2.00 
13.50
$
153—Payroll No. 16
Robert L. C la rk ................... $ 12.00
134 Ed. Rricker, g ra v e l .............  45.00
135—Payroll No. 15 
Robert Clark . . .  
Percy Morrill .. 
Elwyn Morey .. 
Arthur Farnham
47.00
38.99
22.00
$ 57.00
$1,123.93
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HIGHWAYS AND BRIDGES
L. D. Roberts, Commissioner
Order No. •
19—Payroll No. 1
Leland G ile ...........................$ 6.50
Ernest Hall ........................... 7.00
W. G. R oberts..................   4.00
L. D. Roberts .......................  6.00
Willie Bean ......................... 2.34
Edwards & Walker Go..........  13.46
37 Payroll No. 2
Fred Jones ...........................$ 14.00
Ernest Hall ......................... 7'00
T. G. Hall ............................. 10.00
L. D. Roberts .......................  8.00
John Roberts .......................  7.50
W. G. Roberts .....................  9.20
Leland Gile .........................  1.50
40—Payroll No. 3
L. D. R oberts.........................$ 11.00
Ernest A lle n .........................  10.00
45—Payroll No. 4
Leland Gile ........................... $ 38.84
Leslie Williams ...................  5.25
John Roberts .......................  32.50
Eugene R oberts ...................  7.00
$ 39.30
$ 57.20
$ 21.00
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Ernes!) H a l l .......................... ' 7.00
Lester Roberts .....................  34.50
Chester Goodwin ...............  10.50
Fred Jones ...........................  3.00
$ 138.59
51—Payroll No. 5
Eugene Roberts ..................$ 7.00
T. G. H a l l ...............................  21.00
Chester Goodwin ...............  12.00
Leslie W illiam s...................  6.00
Fred Jones ...........................  4.50
G. Hall ...................................  15.00
Joseph Seymore .................  4.50
Leland Stevens ...................  15.00
Franklin Grant ...................  15.00
Dean Morgan .......................  4.50
L. D. Roberts .......................  36.00
Phylip S iv o rd .......................  1.50
Express ...............................  .95
W. G. Roberts, g ra v e l ........ 25.90
54—Payroll No. 6
Leslie Williams .................... $ 15.00
T. G. H a ll ...............................  3.00
L. D. Roberts .......................  52.50
Chester Goodwin ................ 16.50
• Fred Jones ...........................  13.00
C. W. Hall ...........................  20.00
Joseph Seym ore.................... 6.00
Leland Stevens ...................  20.00
Franklin Grant .................... • 20.00
D. M organ .............................  1.50
W. H. B e a n ...........................  2.50
$ 168.85
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Leland G ile ........................... 26.00
John Roberts .......................  20.00
Ernest H a l l ........... ' .............  7.00
W. G. R oberts....................... 28.00
$ 251.00
55—Payroll No. 7
Leslie Williams ............... 18.00
Chester Goodwin......... .. 18.00
L. D. Roberts ................... 58.00
Ernest A lle n ..................... 7.50
W. G. Roberts ................. 6.70
Eugene R oberts ............... 4.00
$ 112.20
59—Payroll No. 8
Leslie W illiam s............... 3.00
L. D. Roberts ................... 40.00
Chester Goodwin ........... 9.00
Leland Gile ..................... 39.00
John R oberts................... 26.00
W. G. Roberts, material # # 10.60
Fred Goding, material . . . 2.50
$ 130.10
73—Payroll No. 9
L. D. Roberts ................... 5.50
Good Road Machinery Co. • • 11.76 i
$ 17.26
76—Payroll No. 10
Herbert Hussey ............... 28.00
Ernest Allen ................... 7.50 i
Orren Garland ................. 39.00
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113—Payroll No. 11
Good Road Machinery Go. . .$ 9.00
G. W. Clark, m a te ria l.......... 20.80
220—Payroll No. 11
/ Norris Brackett
$ 29.80
$ 11.50
$1,051.30
Highways and Bridges
Appropriated ............................... $2,000.00
Expended by J. W. Y a tes ............. $ 218.76
Expended by R. L. C la rk .............. 1,123.93
Expended by L. D. R oberts .......... 1,051.30
$2,393.99
Over expended...................  $ 393.99
SPECIAL ROAD RESOLVE
Robert L. Clark, Commissioner
Order No.
G8—Payroll No. 1
Robert Clark, truck ........ ..$  18.00
Robert Clark, la b o r ......... 8.00
Frank Clark, la b o r ............ 3.00
Burleigh -Ricker, labor .. 3.00 l
Wm. Kallis, labor ............ 3.00 i1
W ilbur Edge-comb, labor . 6.00
Geo. Nutter, truck .......... 18.00
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Emery Littlefield, truck . . .  18.00
Bill Hayes, labor . ............... 1.67
Harold Clough, te a m ............ 1.56
Ben Horne, labor ....................  3.00
Wesley Clark, la b o r ............ 2.67
$ 85.90
79—Payroll No. 2
Robert Clark .......................$ 36.00
Robert Clark . . . ...................  16.00
Geo. Nutter ..........................  27.00
Frank C la rk .......................  12.00
Ben Horne ........................... 12.00
Wesley C la rk .......................  12.00
Wilbur Edgecomb .............  3.00
Frank Day ........................... 9.00
Albert Yates .........................  6.00
Forrest Clark .......................  9.00
Emery Littlefield.................  36.00
$ 178.00
83—Payroll No. 3
Robert Clark .......................$ 50.00
Robert Clark, truck ........... 24.00
Emery Littlefield, truck . . . . 37.00
Frank Clark ......................... 15.00
Ben Horne ............................. 13.67
Wesley C la rk ....................... 13.67
Frank Day ........................... 16.67
Albert Yates ......................... 3.00
Forrest Clark, truck .......... 37.00
Norman Nutter ................... 10.67
Sam Chadbourne, team . . . 3.50
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Wm. Hayes .........................  10.42
Will Jellison .......................  1.50
$ 236.10
$ 500.00
Due from Slate ..................... $ 500.00
THIRD CLASS STATE ROAD ACCOUNT
Expended as per payrolls present­
ed by L. D. Roberts, Com­
missioner .............................  $1,987.23
Rec’d from S ta te ...........................  1,987.23
MAINTENANCE OF STATE AID HIGHWAY
Appropriated ...............................  $ 440.00
Town’s expenditure of road ma­
chine work paid by Treas­
urer ....................................... 328.50
Balance unexpended . . .  $ 111.50
STATE AID ROAD ACCOUNT
Expended as per payrolls present­
ed by Robert L. Clark, Com­
missioner .............................
Appropriated- ............................... $ 533.00
Rec’d from S ta te ...........................  1,067.09
$1,600.09
/
II
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CUTTING BUSHES ON STATE ROAD
S. A. Chadbourne, Foreman
Order No.
150— Payroll No. 1 .................... $ 57.31
151— Payroll No. 2 ....................  140.20
t
$ 197.51
158 Lester D. Roberts, foreman $ 80.00
$ 277.51
REPAIRS ON 50-50 ROAD
Robert L. Clark, Commissioner
Order No.
64—Payroll No. 1
Ben Horne ...........................$
Frank Clark .........................
Wm. H ay es ...........................
Robert Clark ................. i ..
$ 41.00
Received from S ta te ..................... $ 21.00
Paid by Town ...............................  20.00
✓
$ 41.00
4.50
9.00
3.00 
24.50
TOWN OF ALFRED 35
REPORT OF ALFRED K. WILSON
Treasurer of Alfred 1929-30
Receipts:
Balance from F. A. Hobbs, Treas. 1928-29 . .$ 228.84
From Alfred K. Wilson, Tax Collector . . . .  26,677.91
From Excise Tax on Autom obiles.............. 713.35
Interest on bank balances ...........................  73.90
Sanford National Bank, loan in anticipa­
tion of taxes ........................................
Loan from Danville A. Gammon ..............
From State of Maine—
Soldiers’ Pension Refunded
Mother’s Aid .....................
Snow Removal .................
Claims ...............................
Bank Stock T a x .................
Account of B ridges............
Supt. of Paupers ................
Third Class Highway . . . .
R. R. and Tel. T a x ..............
Highway Dept......................
Improved State .^oads 
School Fund .......................
$ 323.14
45.00 
298.86 
527.35 
376.50
3.788.08 
75.50
1,987.23
35.97
21.00
1.067.09 
2,360.88
11,500.00
1,000.00
$10,906.60
M iscellaneous:
Parsons Memorial Library Refund $ 56.96
F. D. Fenderson, tu i t io n .............. 21.00
Henry Brock, tuition ...................  108.00
Rent of Town Hall, from Select­
men ...........................................  210.00
r
• I
i t
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■ Forres't H. Clark, Dog ta x e s .......... 88.00
Town of Lyman, tu itio n .............  220.00
Sanford Nat. Bank for Mary Bou­
tin Tax Deed ......................... 43.27
Rent of Town Hall, from Alfred
Grange ..................................  81.00
$ 828.23
Fred Poole, 1928 tax .................  3.00
Total Receipts .....................  $51,931.83
Disbu rsem ents—
Paid orders of Selectmen—No.
433 not included ...................  $28,707.89
Sanford Nat. Bank, loan in antici­
pation of taxes .....................  11,500.00
Sanford Nat. Bank, note due Dec.
26th ........................................  1,000.00
Interest on notes .........................  1,764.48
York County T a x ........................... 919.51
Old Cemetery Fund .....................  44.80
State of Maine—
State T a x .................................. $4,232.55 1
Dog Tax—Order 133 .............  88.00
Maintenance Patrolled High­
ways ............................... 328.50
- - - - - - - - - - - - - - - -  J
$ 4,649.05
Paid on Town Debt—Order 226 . . 3,346.10
Total Disbursements . . .  $51,931.83
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Liabilities: . •
Eight Notes due Sanford National
Bank ............. ........................
Four notes due Danville A. Gam­
mon ........................................
Old Cemetery Fund and unex-
j pended interest .....................
Balance of School A ccount..........
Total Liabilities ...........
Resources:
Tax Deeds dated Feb. 7, 1927:—
Frank T. M oulton .........................$ 154.11
Samuel C la rk ................................. 69.81
Tax Deeds, dated Feb. 6, 1928:—
Wm. Penn Whitehouse .............. 405.07
Frank T. Moulton .......................  118.54
Ethel Taylor ................................. 6.28
Tax Deeds dated Feb. 4, 1929:—
Charles B. Hidken .......................  52.88
Frank T. Moulton .........................  123.14
F. W. Trafton ...............  14.42
Wm. Penn W hitehouse...............  517.98
Alfred Junkins ........    19.26
Joseph Silva .................................  135.93
Unpaid Personal Property Taxes
1927- 28   7.83
Unpaid Personal Property Taxes
1928- 20 .........    56.25
Tax Deeds, dated Feb. 3, 1930:—
Frank G. Leavitt .........................  23.82
F. W. Trafton ...............................  11.18
Unpaid Personal and Real Estate
taxes 1929^30 .........................  1,400.10
Total Resources ............$3,116.60
$19,905.90
3,500.00
1,783.87
382.09
$25,571.86
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PARSONS MEMORIAL LIRRARY
Received:—
Balance from 1928-29 .................  $2,607.79
State of M aine..............................  25.00
New York Trust Go.....................    329.18
Atkinson, Topeka & Santa Fee .. 150.00
Town of A lfred ............................. 250.00
Library F in e s ................................  33.47
March, Sept, and Dec. Dividends 
in Savings Department, San­
ford National Bank ................ 99.24
$3,494.68
$1,052.11
2,442.57
$3,494.68
Paid by order of Directors 
To balance .......................
Balance on hand $2,442.57
OLD CEMETERY FUND
Amount of fund ........................... $1,510.00
Unexpended interest 1928-29 ___ 243.17
Interest on fund ........................... 75.50
$1,828.67
$ 44.80
273.87 
1,510.00
$1,828.67
Paid by order of Trustees
Unexpended interest __
Amount of fund ........... .
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Alfred, Me., February 25, 1930.
ALFRED K. WILSON,
Treasurer.
| ' Alfred, Me., Feb. 25th, 1930.
i
I have examined the foregoing account of the 
Treasurer and find it correct.
HARRIET E. CLARK,
Auditor.
UNPAID PERSONAL AND REAL ESTATE TAXES 
For The Year 1929-1930
Perley P. Allen .............................$ 2.50
Harry Adams .................................  3.00
F. U. B u rb an k ...............................  9.50
Fannie M. Brown .........................  35.00
E. F. Deshon, b a lan ce ...................  34.60
Samuel Clark, p ro p e rty ................ 65.00
John H. Forbes ..........     3.00
Clarence W. Hall .........................  23.75
Clarence W. Hall and w if e .......... 172.50
Charles Hicken .............................  47.50
Edward M axw ell...........................  6.75
Harry D. Morgan .........................  4.50
Harry J. K e lley .............................  130.00
Frank T. M oulton .........................  104.00
John Pollock .................................  2.50
Mrs. John P e n n e y .........................  61.25
James Pender ...............................  8.00
Alfred Roberts and Susie Pollock 37.50
I
II
t
a
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Harry Rankin ............................   8.00
Alfred Mfg. • Go., or Wm. Penn
Whitehouse ......... '................ 500.00
Albert Junkins ............................. 13.75
Joseph Silva ................................  127.50
$1,400.10
ALFERD W. WILSON,
Tax Collector.
i
*
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
T o  th e  S u p e r in te n d in g  School C o m m ittee  a n d  C itizen s  
of th e  T o w n  o f A lf re d :
I p re s e n t  fo r  y o u r  c o n s id e ra tio n  m y  te n th  a n n u a l 
r e p o r t  o f th e  schoo l d e p a r tm e n t o f A lfred .
P u p ils  a re  re g is te re d  an d  classified  in th e  e le m e n ta ry  
g ra d e s  a t  th e  p re s e n t  tim e  as fo llo w s : V illag e  school 
G rad e  1— 20; g ra d e  2— 2 1 ; g ra d e  3— 16; g ra d e  4— 19; 
g ra d e  5— 17; g ra d e  6— 22; g ra d e  7— 8 ; g ra d e  8— 18; 
T o ta l  141; S h a k e r  S choo l— 11. F o r  h ig h  schoo l r e g is ­
t r a t io n  I w o u ld  r e fe r  y o u  to  th e  r e p o r t  o f th e  P rin c ip a l. 
T h e  la s t  schoo l cen su s  sh o w ed  th e  n u m b e r  o f p e rso n s  
b e tw e e n  th e  ag es  o f 5 an d  21 y e a rs  as  fo l lo w s : B o y s—  
124; G irls— 133; T o ta l— 257.
T h e re  h as  b een  tw o  ch an g es  in  th e  te a c h in g  sta ff. 
A t th e  end of th e  schoo l y e a r  c lo s in g  in Ju n e , M r. E lw in  
F. T o w n e  re s ig n ed , h a v in g  se rv ed  as P r in c ip a l fo r  tw o  
y e a rs . T h is  v a c a n c y  w a s  filled by  th e  e lec tio n  o f M r. 
R a y m o n d  E . L aC asce . T h e  p o s itio n  o f h ig h  sch o o l a s ­
s is ta n t  le f t  v a c a n t b y  th e  re s ig n a tio n  o f M iss H e le n  T . 
B la k n e y  w as  filled b y  th e  e lec tio n  o f M iss D o ro th y  E . 
L an e .
T h e  w o rk  in d o m e s tic e  a r ts  an d  m a n u a l t r a in in g  
s ta r te d  la s t  y e a r  h as  b een  co n tin u ed . T h u s  f a r  th e  p u p ils  
h av e  m a n ife s te d  k e e n  in te re s t  in th is  sp ec ia l in s tru c tio n . 
W e  h av e  re a c h e d  th e  p o in t, h o w ev e r, e sp ec ia lly  in  th e  
w o rk  fo r  th e  boys, w h e re  th e  p ro v is io n  o f d e fin ite  m a ­
te r ia l  to  w o rk  w ith  can  a lo n e  keep  up  th is  in te re s t .  T h e  
p ro v is io n  o f one  o r  tw o  b en ch es  w e ll eq u ip p ed  w ith  to o ls  
w o u ld  m ak e  th is  p ro je c t  v e ry  m u ch  w o r th  w h ile . W e  
a re  o b ta in in g  th e  in s tru c tio n , a t  a n eg lig ib le  c o s t a n d  
oould  w ell a ffo rd  to  g iv e  financial s u p p o r t  in  th e  w a y  
o f eq u ip m en t.
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T h is  y e a r  w e have  received  fro m  th e  S ta te  o f M a in e  
o u t o f th e  E q u a liz a tio n  F u n d  th e  sum  of one h u n d re d  
s ix ty  do lla rs  to  be u sed  in  p ro v id in g  an d  eq u ip p in g  p la y  
ro o m s in th e  b asem en t. W e also  hav e  th e  su m  of o n e  
h u n d red  do lla rs  ra ised  b y  th e  pup ils  la s t  y e a r  f ro m  th e  
o p e re t ta  rece ip ts . W e p lan  to  hav e  th e  e n tire  b a se m e n t 
cem en ted  d u r in g  th e  su m m er v aca tio n  an d  p u t  in  sh ap e
fo r th e  p u rp o se  a lre a d y  m en tioned .
?
T h e  w ood  su p p o rts  in th e  b a se m e n t o f  th e  n ew  a n ­
n ex  have  been  rep laced  w ith  iro n  pipes. T h e  w in d o w s 
in th e  p r im a ry  an d  in te rm e d ia te  ro o m s h av e  b een  eq u ip ­
ped  w ith  C ham b erla in  M eta l W e a th e rs tr ip . T h e re  r e ­
m ain  fo u rte e n  w indow s in th e  old p a r t  o f th e  b u ild in g  
to  be th u s  w e a th e rs tr ip p e d .
W h ile  th e  b u ild in g  is in m uch  b e t te r  c o n d itio n  th a n  
it  w as  a few  y e a rs  ag o  th e re  a r e  s till m a t te r s  w h ich  n eed  
a t te n tio n . T h e  new  an n ex  shou ld  have  a n o th e r  c o a t o f 
p a in t. A s a m a tte r  o f fa c t it w o u ld  n o t be p o o r  eco n o m y  
to  p a in t  th e  e n tire  b u ild in g  one co a t. I f  w e  w ish  o u r  
b u ild in g  to  co m p are  fav o rab ly  w ith  m o d e rn  b u ild in g s  
in to w n s  of s im ila r  size, o r even  sm alle r, w e sh o u ld  fin ­
ish  th e  assem b ly  room .
F o r  an  acco u n t o f th e  w o rk  acco m p lish ed  in  M usic  
I r e fe r  you  to  th e  re p o r t  of th e  S u p e rv iso r  of M usic.
In  conclusion  I w ish  to  ex p ress  to  th e  m em b ers  o f 
th e  co m m ittee , te a c h e rs  an d  all in te re s te d  in  th e  sch o o ls , 
m y a p p re c ia tio n  o f th e ir  lo y a lty  an d  su p p o rt d u r in g  th e  
p a s t  y ea r.
R esp ec tfu lly  su b m itted ,
M A Y N A R D  E. W R IG H T ,
S u p e r in te n d e n t o f S choo ls
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REPORT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL
T o  th e  S u p e r in te n d e n t, B o a rd  o f E d u c a tio n , an d  
C itizen s  o f A l f r e d :—
I te n d e r  th e  fo llo w in g  a n n u a l rev iew  of th e  a c tiv i­
tie s  o f A lfre d  H ig h  School.
School o p en ed  S ep t. 3, 1929 w ith  a  to ta l  e n ro llm e n t 
o f f if ty -o n e  s tu d e n ts , c o n s is tin g  o f 12 F re sh m e n , 17 
S o p h o m o res , 11 J u n io rs ,  a n d  11 S en io rs .
T h e  tw o  co u rse s  o ffe red , th e  C ollege P re p a ra to ry ,  
an d  th e  G en era l C u ltu ra l a r e  in m a n y  re sp e c ts  id en tica l, 
d iffe r in g  m ain ly  in  th e  g r e a te r  em p h asis  p u t  u p o n  th e  
p u re ly  c lassica l co u rse s  to  m ee t co llege  re q u ire m e n ts . 
T h e se  co u rse s  a re  d e s ig n e d  to  g iv e  th e  y o u th  an  a p p re ­
c ia tio n  o f th e  fine r th in g s  in c iv iliza tio n  o f th e  p a s t  an d  
p re se n t,  to  a ffo rd  th e m  a c o m p re h e n s io n  o f som e of l ife ’s 
fu n d a m e n ta l p ro b le m s, an d  to  b ro a d e n  th e i r  m inds to  
cope th e  m o re  e ffec tiv e ly  w ith  th e  p ro b le m s  of ev ery  
day . T h e  p ro p e r  b le n d in g  of sch o la s tic , l i te ra ry , socia l, 
a th le tic , an d  d isc ip lin a ry  en d eav o rs  b e s t  f u r th e r  th e  a im s 
of th e  school. In  e v e ry  d e p a r tm e n t1 o f schoo l a c tiv ity  
th e  schoo l a u th o r it ie s  an d  th e  p a re n ts  h av e  c o o p e ra te d  
to  th e  fu lle s t e x te n t .  '
T h e  c itiz en s  o f A lfre d  shou ld  be co m p lim e n te d  u p o n  
th e i r  m o s t c o m fo rta b le  schoo l b u ild in g  a n d  e x c e lle n t te x t  
b o o k s  an d  eq u ip m en t. A tte n tio n  sh o u ld  be g iv en , h o w ­
ev er, b e fo re  a n o th e r  y e a r , to  th e  p o o r  l ig h tin g  fac ilitie s  
in th e  h ig h  school. C loudy  d ay s  m a k e  i t  a b so lu te ly  im ­
p o ssib le  fo r  p u p ils  to  s tu d y  w ith o u t s tr a in in g  th e i r  eyes, 
th e  p re s e n t  l ig h ts  b e in g  fu til. I t  is hoped , to o , th a t  in  
th e  n e a r  fu tu re  th e  n ew  ro o m  w ill be  fin ish ed  a n d  a v a il­
ab le  fo r  u se  to  a d d  to  th e  e ffic iency  o f th e  h ig h  school.
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Extra Cirricula Activities
B eg in n in g  w ith  th e  F re sh m a n  R ecep tio n  la s t  Sepi- 
te m b e r, som e a t te n tio n  has been  g iv en  to  th e  social life  
o f th e  school. I t  is p le a s in g  to  n o te  th e  g o o d  e ffec t i t  
has h ad  on th e  indiv iduals.
U n d e r  th e  e x p e r t tu te la g e  o f M iss L an e , th e  S en io r  
p lay  w as  o ffe red  fo r  public  ap p ro v a l F eb . 7 th . T h e  p lay , 
“L e t ’s G et M a rr ie d ,” w as e n th u s ia s tic a lly  rece iv ed  b y  
th e  la rg e  c ro w d  a tte n d in g .
W o rk  has a lre a d y  b eg u n  on th e  J u n io r  p r iz e  s p e a k ­
in g  c o n te s t, a lso  u n d e r th e  d ire c tio n  o f M iss L an e . I t  
is ex p ec ted  to  be m o st beneficial to  th o se  p a r tic ip a tin g .
T h e  b a sk e t-b a ll seaso n  g o t u n d e r  w a y  e a r ly  in  N o ­
v em b er. B o th  boys and  g ir ls  h av e  a m o s t en v iab le  re c ­
o rd  to  d a te . T h e  boys hav e  w o n  14 o u t o f 18 an d  th e  g ir ls  
13 o u t of 15 g am es p layed . C o n tra ry  to  th e  g e n e ra l b e ­
lief, a th le tic s  c o n tr ib u te  so m e th in g  m o re  to  e d u c a tio n  
th a n  ju s t  m ere  p lay . A th le tic  c o n te s ts  g iv e  th e  boys a n d  
g irls  p h y sica l ex p ress io n , build  co u ra g e  an d  good  s p o r ts ­
m an sh ip , and  develop qu ick  th in k in g  an d  te a m  w o r k ; a ll 
a t t r ib u te s  o f good  c itizensh ip .
In  b eh a lf  o f th e  A lfred  H ig h  School A th le tic  A sso c i­
a tio n  I w ish  to  th a n k  th e  pub lic  fo r  th e ir  lo y a l s u p p o r t  
o f o u r  a th le tic s . i
A g ain , I w ish  to  ta k e  th is  o p o r tu n ity  o f th a n k in g  th e  
S u p e r in te n d e n t, th e  B o a rd  o f E d u c a tio n , an d  th e  p eo p le  
of A lfre d  fo r th e ir  c o o p e ra tio n  in ev e ry  d e p a r tm e n t o f  
school a c tiv ity .
R e sp e c tfu lly  su b m itted ,
R A Y M A N D  E . L aC A S C E ,
P rin c ip a l
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REPORT OF THE SUPERVISOR OF MUSIC
T o  th e  S u p e r in te n d e n t of Schools an d  B o a rd  of E d u c a ­
tio n , A lfred , M a in e :—
T h e  acco m p lish m en ts  o f  th e  A lfre d  S chools a lo n g  
m usica l lines has b een  v e ry  s a tis fa c to ry  d u r in g  th e  p a s t  
y ea r.
P e rh a p s  an  o u ts ta n d in g  fe a tu re  o f th e  g ra d e s  w as  
th e  p re se n ta tio n  o f a n  o p e re t ta  “ C in d ere lla  o f th e  G olden 
S lip p e r,” a t  th e  end  of th e  school y e a r  la s t  Ju n e .
T h is  c u r re n t  y e a r  h as  been  d ev o te d  m o s tly  to  te c h ­
n ical w o rk — sig h t rea d in g , in te rp re ta t io n  an d  m u sic  a p ­
p re c ia tio n .
W e h av e  a  rh y th m  b an d  in th e  f ir s t  an d  second  
g ra d e s , an d  a re  in tro d u c in g  in to  g ra d e s  th re e  an d  fo u r 
th e  sam e— w ith  th e  ad d ed  m usic  sco res  sy n c h ro n ized  
w ith  th e  v ic tro la  re c o rd s . T h is  dev e lo p s  a c c u ra c y  an d  
in d iv id u a l re sp o n s ib ility .
T h e  u p p e r  g ra d e s  a re  b e g in n in g  a h a rm o n ic a  b an d  
in w h ich  th e re  is m uch  in te re s t.
W e  h av e  an  u n u su a lly  good  h ig h  schoo l ch o ru s  th is  
y e a r , w ith  a la rg e r  b o y s ’ d iv ision  th a n  in  p rev io u s  y e a rs .
W e  find th a t  o u r  w o rk  c o m p a re s  fa v o ra b ly  w ith  
o th e r  an d  la r g e r  sch o o ls  w h o  a re  fo llo w in g  th e  sam e 
“ P ro g re s s iv e  M e th o d  o f M u sic .”
T h e  sp len d id  w o rk  an d  c o o p e ra tio n  o f th e  te a c h e rs  
h a s  m ad e  such  ex c e lle n t re su lts  p o ssib le . I w islj to  
e x p re ss  m y  g ra t i tu d e  to  th e m  a n d  to  o u r  s u p e r in te n d e n t  
a n d  B o a rd  o f E d u c a tio n .
R e sp e c tfu lly  su b m itte d ,
H E L E N  M . D O L L E Y , / 
S u p e rv iso r  o f  M usic , A lfred , M ain e
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FINANCIAL STATEMENT
Elementary Schools 
RESOURCES
A p p ro p ria tio n  ...........................................$5,580.00
S ta te  School F u n d ........... ..........................  1,965.88
T u itio n — H e n ry  W . B ro ck  ...............—• 108.00
T u itio n — F ra n k  D. F en d e rso n  .............  21.00
B alan ce  —  1929 ............ ............ ............ -... 427.11
EXPENDITURES
T e a c h e rs ’ sa la rie s  ........      $4,054.27
J a n ito r s  ____      455.01
F u e l an d  L ig h ts  .............................    406.68
C onveyance  .........   3,114.00
B alan ce  u n ex p en d ed  ____________
EXPENDITURES ITEMIZED
Teachers’ Salaries
M a ry  E . W r i g h t ........... .............................$ 849.96
Jo se p h in e  D. G ould  ..... ............ .................  849.96
B e a tr ic e  L. C lark  ......... _____ _______ _ 849.96
H a t t ie  E. C lark  ............ .............. ......802.74
K a te  L. P ik e  .................. ........... .................. 350.00
H e le n  M. D o lley  ____—____ ________  304.43
C elia  M. D a y _________ ____ __________  47.22
$8,101.99
$8029.96
72.03
$8,101.99
$4,054.27
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Janitors
W a lte r  C la rk  ... ........ .............-......... — ...$ 411.00
K a te  L . P i k e ................................................. 31.50
F . H . C la rk  .......... ........................................ 12.51
I  $ 455.01
Fuel and Lights
L. D . R id ley  .......................................... -......$ 392.58
R . L. C l a r k ___________ _______________  3.75
W a te rb o ro  B ox  Co. ..................... .............  3.00
C u m b erlan d  C o u n ty  P o w e r  Co........ ...  7.35
$ 406.68
Conveyance
G e o rg e  R o b e r ts  ... ...........   .$1,188.00
R o sco e  H u s s e y .................     1,080.00
H a r r y  C h ad b o u rn e  ..........................    720.00
R a lp h  S to n e  ................. ..................— l____ 126.00
$3,114.00
HIGH SCHOOL ACCOUNT
RESOURCES
A p p ro p ria tio n  ... ......    $3,000.00
T u it io n  —  T o w n  o f L y m a n  ............. . 220.00
E q u a liz a tio n  F u n d  ------     160.00
B a la n c e  —  1929 _____________________  235.40
$3,615.40
id
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T e a c h e rs ’ S a la rie s  ______I ......... ..............$2,803.36
J a n i to r  .................. ..................... — .......... -  330.00
F u e l _____________________________  200.00
B alance unex p en d ed  ............. .•.—  
EXPENDITURES ITEMIZED
E lw in  F . T o w n e  ... ............................... .... $ 800.00
H e le n  T . B la k n e y .................. .....................  444.47
R ay m o n d  E. L aC asce  ...... ......................... 925.52
D o ro th y  L. L an e  _______ ________ __ 555:60
H e le n  M. D olley  ....._............................... ...  77.77
Janitor
W a lte r  C lark  .............................................. $ 330.00
Fuel
L. D . R id ley  ......................... ......................,$ 200.00
TEXT BOOK ACCOUNT
RESOURCES
.$ 500.00 
. 75.00
. 13.38
$3,333.36
282.04
$3,615.40
$2,803.36
$ 330.00
$ 200.00
■ IA p p ro p ria tio n  ___
S ta te  School F u n d  
B a lan ce  —  1929 ....
$ 588.38
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EXPENDITURES
D. C. H e a th  an d  C o.......... _............. .........$ 118.88
G inn and  C o.................................................... 77.61
S ilv e r B u rd e tte  an d  Co. ..................... ....  67.51
M acM illan  C o--------- -- ---------- -- --- ------- 51.95'
A llyn  a n d  B acon  ... .................... ................  • 41.57
C. ,C. B irc h a rd  C o...... ....— ....... ................ 40.62
R an d  M cN ally  C o....................-...................  37.68
B eck ley  C ard y  C o  ........— ...................  35.85
B e^ i H . Qa n b o rn  C o..................................  28.18
Iro q u o is  P u b lish in g  C o.............................  15.82
C ressey  an d  A llen  ...................................... 8.92
W o rld  B ook  C o.......................... .................  8.42
I l lu s t r a te d  N ew s, In c  ........-............-........  8.00
O w en  P u b lish in g  C o............ ................. ...  7.50
F re d  L. T o w e r  C o...... i ....... ....................... 6.00
A. N. P a lm e r  C o...................... ..................... 5.70
R o w  P e te r s o n  C o............ ......................... . 2.86
S. E . G ow en ......................................   2.41
A m erican  B o o k  C o........... ........................  1.13
A rlo  P u b lish in g  C o..................................   1.00
$ 567.61
B alan ce  u n e x p e n d e d  ...................... . 20.77
$ 588.38
Supplies, Apparatus and Appliances 
RESOURCES
A p p ro p ria tio n  ................................... .........$ 400.00
B a la n c e  —  1929'..:....... ...............................  10.00
$ 410.00
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H u n tin g to n  L a b o ra to r ie s , In c  ...........$ 70.64
E d w a rd  E. B abb an d  Co. — ................  51.94
K en n ey  B ros. & W o lk in s ------ _---------  47.29
M ilto n  B rad ley  C o......................... ..........  43.11
G. C. D ow ns ...............................................  38.40
J . L . H a m m e tt C o . .— ----- ----------- ----- 21.24
Jo sep h  B e a r s e ............................................. 20.00
H. B. F e rn a ld  .............................. ....... ...... 20.00
R y an  and B u k e r .................. — ............. . 17.10
L. E. K n o tt  A p p a ra tu s  C o..............._...  16.61
T h e  P ra n g  Co........................ ....................  11.11
S. E. G ow en ____ ____________ _______ 9.53
E d u c a tio n a l S upp ly  C o ..........................  8.66
C u m b erlan d  C o u n ty  P o w e r  C o...........  8.50
A lfred  G rain  Co................... ......................  6.40
H o w a rd  and  B r o w n ............. .....    5.78
A verill P re ss  .................    3.75
J . W . P lu m m e r________ __________ _ 2.20
T h o m a s  T u p p e r  .........      1.95
H a r r ie t  C lark  ..................   1.65
$  402.86
B alance  u n ex p en d ed  ........................  7.14
$ 410.00
Domestic Arts i
A p p ro p ria tio n  ................ .................. ....... $ 20.00
$ 20.00
P a id  N asso n  I n s t i t u t e     ............. 19.89 i
$ 19.89
B alance  u n ex p en d ed  ..................'..._ .11
$ 20.00
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REPAIRS
A p p ro p ria tio n  ................................... .........$ 200.00
$ 200.00 
O v e rd ra f t  ......... ....... ......................... 31.29
/
t
$ 231.29
EXPENDITURES
C h arles  A. T ra f to n  ............ ........................ ij> 7.53
F o r re s t  C la rk  ...................     4.50
G uy L ittle fie ld  ..................... ...... .......... ...... : 1.25
C h am b erla in  M e ta l W e th e r s tr ip  Co. 118.00
F ra z ie r  an d  M ullins ...............    17.10
. O tis  W a llin fo rd  ................... ..................... . 20.19
J o h n  H . S te v e n s  ...................................... . 3.11
H . B. F e rn a ld  ............ ................... ....... .......  29.01
C o m m erc ia l J u n k  C o__________ ____ _ 30.60
$ 231.29
Superintendence Account
A p p ro p ria tio n  ......... ........................... 350.00
$ 350.00
P a id  M. E. W r ig h t  ... .................. .........A...$ 349.92
$ 349.92
B a lan ce  u n e x p e n d e d  ... ........ ...........  .08
$ 350.00
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TOTAL EXPENDITURES
E le m e n ta ry  Schools ......... ................ - $8,029.96
H ig h  School ____ _________________ _ 3,333.36
T e x t B ooks ___________ _______— ........ 567.61
Supplies, etc . ............................. ....... — .... 402.86
R ep a irs  ............................... .................. :..... 231.29
S u p e rin ten d e n ce    -------- ----------- ------ 349.92
• D o m estic  A r ts  ........................................... - 19.89
$12,934.89
School
TEACHING STAFF 
Name of Teacher Salary
High School Annual
P rin c ip a l R aym ond  E. L aC asce  .... ........... $1,700.00
A s s is ta n t D o ro th y  L. L an e  .......................  1,000.00
Elementary Schools
G rad es  7-8 M ary  E. W rig h t .............. ...........  850.00
G rad es  5-6 Jo sep h in e  D. G ould ........ ...........  850.00
G rad es  4-5 B ea tric e  L. C lark  .......... ...........  850.00
G rad es  1-2 H a rr ie t  L. C lark  .............. ............' 850.00
S h a k e r K ate  L. P i k e ........■............ ...... ..... 360.00
Special >
M usic H elen  M. D o l le y ........_..... ............ 400.00
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PARSONS MEMORIAL LIBRARY
T o  th e  B o a rd  o f D ire c to rs  of P a rso n s  M em o ria l 
I L ib r a r y :—
(G en tlem en :—
E a ch  y e a r  h as  b ro u g h t an in c re a se  in th e  n u m b e r  of 
peop le  m a k in g  u se  o f  th e  lib ra ry  an d  th e  p a s t  y e a r  has 
sh o w n  a g ra i tfy in g  g a in  in  th a t  d ire c tio n . W e  have 
m o re  ca rd  h o ld e rs  th a n  ev e r b e fo re  an d  h av e  lo an ed  m o re  
b o o k s  th a n  in  a n y  p re v io u s  year.
O u r re a d in g  ro o m  is v e ry  w ell p a tro n iz e d  b y  th e  
y o u n g e r  peop le  of th e  to w n  an d  w e  th in k  so m e o ld er 
fo lk s m ig h t find so m e th in g  of in te r e s t  in th e  n u m e ro u s  
m a g a z in e s  on  th e  l ib ra ry  tab le .
T h e  n u m b e r o f b o o k s  loaned  d u r in g  th e  y e a r  w as  
7 ;508, a b o u t o n e - te n th  o f th e se  b e in g  n o n -fic tio n , sh o w ­
in g  an im p ro v e m e n t in th e  c lass o f l i te r a tu r e  b e in g  read . 
T h e re  h av e  been  ad d ed  157 new  b o o k s  an d  26 h av e  b een  
rep la c e d  w h ile  19 w o rn  o u t  v o lum es h av e  b een  d isc a rd ­
ed, n o t b e in g  w o r th  ren ew in g .
T h e  n u m b e r  o f b o o k s  in  th e  l ib ra ry  a t  th e  p re s e n t  
tim e  is 9,875. N u m b e r  o f c a rd  h o ld e rs  390.
W e  a re  p u t t in g  in to  th e  l ib ra ry  a  D ic tio n a ry  of 
A m e ric a n  B io g ra p h y , th r e e  v o lu m es o f w h ich  a re  a lre a d y  
p u b lish ed . N ew  v o lu m es w ill a p p e a r  f ro m  tim e  to  tim e  
as i t  b eco m es n e c e s sa ry  an d  on ly  th e  b io g ra p h ie s  o f p e r ­
sons no  lo n g e r  liv in g  a re  to  be fo u n d  in  th is  w o rk .
W h ile  q u ite  a  la rg e  p ro p o rtio n  o f b o o k s  p u rc h a se d  
is fic tion . W e  t r y  to  se le c t th e  b e s t o f th a t  a n d  a ls© to  
add  som e o f th e  w o r th w h ile  b o o k s  o f h is to ry , b io g ra p h y
u
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and  tra v e l, an d  w e th in k  th e re  o u g h t to  be  so m e th in g  
to  in te re s t  and  help ev e ry  p e rso n  in  to w n  an d  w ish  m o re  
people  w ould  avail th em se lv es  o f th e  p riv ileg e .
R esp ec tfu lly  su b m itted ,
M A R Y  C. E M E R S O N ,
L ib ra r ia n
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Books Added to Parsons Memorial Library in 1929
A ldrich , B ess S tre e te r  
A ld rich , D au ag h  
A m es, Jo sep h  B. 
A n d erso n , Isab e l 
Bachelleir, Iv r in g  
B ailey , T em ple  
B aldw in , F a ith  
B a r t le t t ,  A r th u r  C. 
B en e t, S tep h en  
B erk ley , A n th o n y  
B ind loss, H a ro ld  
B lo d g e tt, R u th  
B o w er, B. M.
B o w er, C laude G. 
B ro w n , E d n a  
C am pbell. J . Sr. 
C annon , C ornelia  J . 
C arro ll, G aldys H a s ty  
C a r te r , R u sse ll G.
Cave, E d n a  S elena  
C hance llo r, J o rn  
C h ris tie , A g a th a  
Coe, H a r r ie  B.
C olver, A lice R ose 
C o n n in g to n , J . J .
A  L a n te rn  in  H e r  H a n d  
P e te r  G o o d -fo r-N o th in g  
T h e  B laded  B a r r ie r  
C irc lin g  S o u th  A m e ric a  
T h e  H o u se  of th e  T h re e  G an d ers  
B u rn in g  B e a u ty  
T h e  In c red ib le  Y e a r  
G am e L e g s  
Jo h n  B ro w n ’s B ody  
T h e  P o iso n ed  C h o co la te  C ase 
L a r ry  o f L o n eso m e  L a k e  
B ird s  G ot to  F ly  
R o d eo  
T h e  T ra g ic  E r a  
T h re e  G a te s  
T h e  M irac le  o f P e ille  
T h e  P u eb lo  G irl 
C o ck a to o  
T h re e  P o in ts  o f H o n o r  
C ra f t  W o rk  
T h e  D a rk  G od 
T h e  S even  D ial M y s te ry  
M aine , A  H is to ry , 4 vo ls. 
T h e  D im m e st D re a m  
T h e  C ase W ith  N in e  S o lu tio n s
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C ork , W illiam  W .
A m erican  In s t i tu t io n s  an d  T h e ir  P re s e rv a tio n  2 vols. 
C ullum , R id g w ell, T h e  T ig e r  of C loud R iv e r
D avis, A lb e r t H . H is to ry  o f E llsw o rth , M aine
D avis, C la ra  0 .  T h e  W o m a n  of I t
D ea rb o rn , F re d e r ic k| ’
A m erican  H o m e p a th y  in  th e  W o rld  W a r  
D eep ing , W a rw ic k  O ld P y b u s
D eep in g , W a rw ic k  R o p e r’s R o w
D e L a  R oche , M azo  W h ite  O ak s o f J a ln a
D ell, E th e l M. T h e  G a te  M a rk e d  P r iv a te
D ell, E th e l M. P e g g y  B y  R e q u e s t
D im n e t, E r n e s t  T h e  A r t  o f T h in k in g
D o rsey , G eo rg e  A.
T h e  H o w s a n d  W h y s o f H u m a n  B eh a v io r
E liz a b e th  
E llsb u rg , E d g a r  
E r tz ,  S u san  
E v a r ts ,  H a l G. 
E v iso n , M illicen t, 
F a rn o l, J e f fe ry
E x p ia tio n  
O n th e  B o tto m  
T h e  G alex y  
T o m a h a w k  R ig h ts  
T h e  G o o d -fo r -N o th in g  G ray so n s
A n o th e r  D ay
F e llo w s, D an a  W . H is to ry  o f T o w n  of L in co ln  1822-1928 
F ie ld , R ach e l H i t ty
F re e m a n , H . W . ' Joseph , an d  H is  B re th re n
F re e m a n , R. A u s tin  A s a  T h ie f  in  th e  N ig h t
F u lto n , R eed  M o ccasin  T ra il
F y m a n , R o se  40 G ood M o rn in g  S to rie s
G arlan d , H a m lin  B ack  T ra i le r s  f ro m  th e  M iddle  B o rd e r
G ibbs, A. H a m ilto n  
G ray , E liz a b e th  J a n e t  
G rey , Z an e  
G rey , Z an e  
H a llib u rto n , R ic h a rd  
H a rd y , T h o m a s  
P le rb e rt,  E . N. 
F ley w ard , D u B ose 
H il l , 'G ra c e  L iv in g s to n
H a rn e s s  
T illy -T o d  
W ild  H o rse  M esa  
F ig h t in g  C a rav an s  
N ew  W o rld  to  C o n q u er 
T h e  R e tu rn  o f th e  N a tiv e
R e c re a tio n a l G am es/
M a m b a ’s D a u g h te r  
B lu e  R u in
u
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H ill, G race L iv in g s to n  . T h e  P ro d ig a l G irl
H o w lan d , C harles  P .
S u rv ey  of A m erican  F o re ig n  R e la tio n s  
H u g o , V ic to r T h e  H u n ch -b ack  of N o tre  D am e
H u rs t ,  F an n ie  P ro c e ss io n
Jo h n so n , A llen  Ed.
D ic tio n a ry  o f A m erican  B io g rap h y , 3 vols.
K yne, P e te r  B.
K yne, P e te r  B.
L a F a rg e , Olive 
L au b ack , F ra n k  C.
Lee, M ary  
L inco ln , Jo sep h  C.
L o o k e r, E a rle  
L y n d e , F ran c is  
M cN eil, E v e re t t  
M artin , H elen  R.
M illay , E d n a  S t. V in cen t 
M o n tg o m ery , L. M. 
M o rro w , H o n o re  W illsie  
M o u lto n , A u g u s tu s  F. 
M o u lto n , A u g u s tu s  F.
J im  th e  C o n q u er 
T id e  o f E m p ire  
L a u g h in g  B o y  
Seven T h o u san d  E m e ra ld s  
I t ’s a G re a t W a r  
B la ir ’s A ttic  
T h e  W h ite  H o rse  G an g  
T h e  F lig h t of th e  G ray  G oose 
T h e  S h o res  o f A d v e n tu re  
W in g s  o f H e a lin g  
P o e m s  
M ag ic  o f M arig o ld  
S p len d o r o f G od 
M aine  H is to r ic a l S k e tc h e s  
P o r tla n d  b y  th e  S ea  
R ed  S ilence  
M aine  B e a u tifu l 
T h e  B e s t S h o r t S to rie s  o f 1928
N o rris , K a th leen  
N u ttin g , W allace  
O ’B rien , E d w a rd  J.
P e rk in s , M a ry  H allow eH
T h e  S e rv a n t P ro b le m  in E n g lish  L i te r a tu r e  
P e r ry ,  L a w re n c e  T h e  B ig  G am e
R a th , E . J . O nce A g a in
R ay m o n d , G eo rg e  L. D a n te  an d  C ollec ted  V e rse
R ay m o n d , G eo rg e  L. B allad  and  O th e r  P o e m s
R ay m o n d , G eo rg e  L. • A  L ife  in  S o n g
R ay m o n d , G eo rg e  L.
T h e  A z te c  G od an d  O th e r  D ra m a s
R em y , A lfre d  R.
B a k e r’s B io g rap h ica l D ic tio n a ry  o f M u sic ian s
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R ich a rd , J e h ie l S.
R em in iscen ces  o f M y L ife  an d  D o in g s
T h e  L is te n in g  P o s t  
A ru n d e l 
J in g le b o b  
V is ito rs  to  H u g o  
P eo p le  W ill T a lk  
T h e  R o m a n tic  P r in c e  
S ku ll H e a d  th e  T e rr ib le  
T h e  M ag ic  Is la n d  
A  B o o k  of M y s te r ie s
R ichm ond , G race  
R o b e rts , K e n e n th  
R o llin s , P h ilip  A.
R o sn tan , A lice G ra n t 
R en b eck , M a rg a re t  L ee  
Sabi'tini, R a fae l 
S ch u ltz , J a m e s  W illa rd  
S eab ro o k , W . B.
S eam an , A u g u s ta  H .
S edg ley , G eo rg e  B u rb a n k
G en ea lo g y  of th e  B u rb a n k  F a m ily  
S m ith , H a r r ie t  L u m m is  P o lly a n n a ’s W e s te rn  A d v e n tu re  
S m ith , S h e ila -K ay e  T h e  V illag e  D o c to r
S tra c h e y , L y t to n  E liz a b e th  a n d  E s se x
S o u th w o r th , G. W h a t th e  Old W o rld  G ave th e  N ew  
S o u th w o r th , G. B u g le  C all o f L ib e r ty
S o u th w o r th , G. O u r S o u th  A m e ric a n  N e ig h b o rs
S u g im o tr , E ts u  In a g a k i  A  D a u g h te r  o f th e  S a m u ra i
A  H is to ry  o f L a tin  A m erica  
B o y s’ B ook  o f A s tro n o m y
S w ee t, W illiam  W a rre n  
S w ezey , G. D. 
T a k a k h a r ,  N. S. 
T a rk in g to n , B o o th  
T a rk in g to n , B o o th  
T e rh u n e , A lb e r t P a y so n  
T h e is s , L ew is  E . 
T h o m a s , L o w ell
L ife  o f S h ev a ji M a h a ra j 
Y o u n g  M rs. G ree ley  
P e n ro d  J a s b e r  
L a d  o f S u n n y b ro o k  
T h e  S e a rc h  fo r  th e  L o s t M ail P la n e  
C o u n t L u c k e n  th e  S ea  D ev il
T u c k e r , L o u ise  E .
R e a d in g  an d  M e m o riz a tio n  P o em s fo r  C h ild ren , 6 vols. 
W ad e , H e r b e r t  T .,
E d. N ew  I n te rn a t io n a l  Y e a r  B o o k  1928
W a lk e r , E r n e s t  G eo rg e  
W alp o le , H u g h  
W a sso n , M ild red  
W e b s te r ,  H e n ry  K itc h e ll
E m b d e n  T o w n  o f Y o re  
H a n s  F r o s t  
T h e  E v e r la s t in g  H a rp e rs  
T h e  S ea led  T ru n k
/
it
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W ells, C aro lyn  
W e n tw o r th , P a tr ic ia  
W a r to n , E d ith  
W h een , A. W .
W h ite , N eila  G a rd n e r  
W h ite , W illiam  A llen  
W id d em er, M a rg a re t  
W rig h t,  H a ro ld  Bell 
Y a te s , E liz ab e th  H all 
Z w eig , A rn o ld
T h e  T a p e s try  R o o m  M u rd e r  
G rey  M a sk  
H u d so n  R iv e r  B ra c k e te d  
All Q u ie t on th e  W e s te rn  F r o n t  
T u n e  in  th e  T re e  
M ask s in a P a g e a n t  
R h in e s to n e s  
L o n g  A g o  T o ld  
A h ! T h e  D e lica te  P a s s io n  
T h e  Case o f S a rg e a n t  G risch a
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ALFRED FIRE DEPARTMENT — TREASURER’S
REPORT
1929
B alan ce  on  h an d  from  1928 ...................... $ 40.35
F eb  1, R eceived  fro m  G. W  C lark ,1 fo r  r e n t  Of h a ll
; 2.00 
F eb . 1, R ece ived  fro m  A lf re d  L. R o b e r ts  u se  of
te le p h o n e  _*____ ___________ ....___________ j20
F eb . 11, R ece iv ed  fro m  M rs. E d g a r  M o u lto n  r e n t
of h a ll .......... ........ ................. ...................... .........  2.00
A pr. 11, R ece ived  fro m  W a lte r  D av is  r e n t  o f h a ll 2.00
Arp'. 26, R ece ived  fro m  W a te l D av is  r e n t  o f h a ll 2.00
M ay  2, R ece iv ed  f ro m  to n  of A lfre d  b y  v o te  ....  200.00
J u n e  7, R ece iv ed  fro m  J . O. U . A. M . r e n t  o f ha ll 8.00
A ug . 29, R ece iv ed  fro m  G. W . C la rk  u se  o f te le ­
p h o n e  .................. ....................._................ ........................ 20
A ug . 31, R ece iv ed  fro m  J . O. U . A. M . r e n t  o f ha ll 10.00 
D ec. 16, R ece iv ed  fro m  A m erican  L e g io n  r e n t  o f
hall _...___ ’_________ ,... ....... .............. ......... ...... 2.00
D ec. 18, R eceived  fro m  A m erican  L e g io n  r e n t  of
hall .......................... .............. ........ .......... .............. ..... 2.50
D ec. 23, R ece iv ed  fro m  A m erican  L e g io n  r e n t  of
ha ll ............................._________ ________..___ 2.00
D ec. 28, R ece iv ed  fro m  A lfre d  L . R o b e r ts , fo r
te le p h o n in g  ......... .............................. ........ ..... . .25
1930
J a n . 3, R ece iv ed  fro m  A m erican  O rd e r  o f
M ech an ics  ........................ ........................ .... ........
J a n .  13, R ece iv ed  fro m  A m erican  L e g io n , r e n t  of
ha ll ... ....’.................... ......... ................. ......................
J a n . 22, R ece iv ed  fro m  A m eico n  L e g io n , r e n t  of
F eb . 5, R ece iv ed  fro m  A lfre d  R o b e r ts  f o r  te le ­
p h o n in g  ......... ........................... .............................
F eb . 8, R ece iv ed  fro m  A m e ric a n  L e g io n , r e n t  o f 
h a ll ............ ....... L ......... ...................... ..'........—
14.00
2.00
2.00
.30
/
2.00
U
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F£b. 11, Received from ton of Alfred by vote 300.00
$593.80
Paid By Order Of Finance Committee
i
1929
Feb. 1, P a id  H . B. F e rn a ld  ............................. -....____$ 6.05
F eb. 1, P a id  G. W . C lark  ... .................... '.... -______  5.00
Feb. 11, P a id  N ew  E n g la n d  T el. & T el. C o______  2.40
F eb . 11, P a id  C um berland  Co. P o w e r  & L ig h t Co. 7.00
Feb. 14, P a id  A lfred  L. R o b e rts  .............    16.00
M ar. 27, P a id  N ew  E n g lan d  T el. & T el. C o......2.20
A pr. 30, P a id  A lfred  L. R o b e rts  .......   40.00
M ay  10, P a id  N ew  E n g la n d  T el. & T el. C o......... . 4.70
M ay 10, P a id  C u m b erlan d  Co. P o w e r  & L ig h t Co. 5.00
J u ly  17, P a id  N ew  E n g la n d  T el. & T el. Co. ___  4.t>5
A ug. 10, P a id  N ew  E n g la n d  T el & T el C o__ _____ 2.20
S ept. 10, P a id  N ew  E n g la n d  T el. & T el. Co. ____  2.20
S ept. 10, P a id  C um berland  Co. P o w e r  & L ig h t Co 15.00
O ct. 24, P a id  N ew  E n g la n d  T e l & T el. C o...........  2.40
D ec. 4, P a id  A lfred  L. R o b e r ts  ......       16.00
1930
J a n . 4, P a id  A lfred  L. R o b e r ts  ...._.............     16.00
Ja n . 7, P a id  N ew  E n g la n d  T el. & T el. Co. ...   6.85
Ja n . 28, P a id  Geo. H ay es  ......       5.50
Ja n . 31, P a id  L. D. R id ley  .......................... ......._.........  53.05
Feb. 4, P a id  A lfred  L. R o b e r ts  ..... ...    16.00
F eb . 7, P a id  N ew  E n g la n d  Tel., & T el. C o.....2.36
Feb. 7, P a id  C u m b erlan d  Co. P o w e r  & L ig h t Co. 9.10
F eb. 14, P a id  P lu m m e r’s G a rag e  ............      56.17
F eb . 14, P a id  H . B. F e rn a ld  ........      5.44
B alan ce  on h an d  ........_....... ............... ...................... .......... 292.53
$593.80
A lfred , M aine , F e b ru a ry  14, 1930
J .  W . P L U M M E R , T r e a s u r e r
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Births
1929
F eb . 6, T o  G eo rg e  D o w b rid g e  an d  A n n a  B o o th b y , a 
/  son, K e n n e th  F ra n k lin .
.M ar. 4, T o  H a r ry  R a n k in  an d  O live B ra g g , a so n  P e r ry  
W illiam .
A pr. 21, T o  • C h arles  A llen  an d  M abel W h itn e y , a  son  
S ta n le y  E v e re t t .
M ay  31, T o  E lw y n  M o re y  an d  A lice W h itn e y , a son, 
R o b e r t E v e re t t .
J u n e  27, T o  H a r la n d  W a rd  an d  M ario n  D ro w n , a  d a u g h ­
te r ,  V irg in ia  B e r th a .
J u ly  14, T o  C la ren ce  H all and  G eo rg ia  D o o r, a son, 
P h ilip  Jo se p h .
A ug . 27, T o  F re e m a n  P e n n e y  and  V e s ta  E ib b y , a  d a u g h ­
te r , J e a n im e  A lm a.
S ep t. 3, T o  H e n ry  A c k e r  an d  M a ry  G reen , a  son , A lb e r t 
D avid .
S ep t. 17, T o  H a ro ld  R ic k e r  an d  G ladys C u rtis , a  d a u g h ­
te r ,  M ario n  L ou ise .
S ep t. 27, T o  C o n rad  R o u x  an d  E m e lia  P ro v e n c h e r , a  son.
O ct. 9, T o  E a r le  W a lk e r  an d  E d n a  H o w a rd , a  son , 
F ra n k  E v e re t t .
O ct. 20, T o  W illiam  L e w is  an d  H e len  L a u d e r , a d a u g h ­
te r ,  M a ry  C y n th ia .
N ov. 30, T o  I rv in g  Y a te s  an d  M ild red  E a g le , a  d a u g h te r ,  
A lice M ary .
1930
J a n . 3, T o  J a m e s  B r ig g s  a n d  A rlin e  D ro w n , a d au g h -; 
te r ,  J a c q u e lin e  E d n a .
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Marriages
1929
F eb . 3, H a ro ld  L each  and  B ea tr ic e  C arle , a t  S an fo rd , 
M aine.
F eb . 23, H aro ld  E . R ick e r  and  G ladys C u rtis  a t  A lfred , 
M aine.
M ar. 19, E v e re t t  H u ch ins an d  E d n a  R o b e r ts  a t  K e n n e -  
b u n k p o rt, M aine.
J u n e  1, Seldon  G rav es  an d  M ild red  S m all a t  A lfred , 
M aine.
J u n e  9, G eorge  C. W a lk e r  and  C h a rlo tte  H o d g d o n , a t  
A lfred , M aine
J u n e  10, G e rry  G ile and  D o ro th y  E n m an , a t  B a n g o r , 
M aine.
J u ly  16, O scar S w en so n  and  E ls ie  L in d b e ry , a t  A lfred , 
M aine.
S ep t. 8, L ew is W ilso n  and  M ario n  P e r ry  a t  N ew fie ld , 
M aine.
Sep*. 15, W ilb u r  B odw ell an d  M y rtle  H o w a rd , a t  A lfred , 
M aine.
S ep t. 28, E a r le  H o o p e r  an d  G race W in n , a t A lfred , M e.
N ov. 5, C harles  B o o th b y  and  R u th  Jo h n so n , a t  A lfre d , 
M aine.
N ov. 9, Jo sep h  D ow ns an d  M y ra  G oodw in , a t  A lfre d , 
M aine . i
N ov. 9, R ay m o n d  T w o m b ley  a n d  Iv y  G ra n t, a t  A lfred , 
M aine.
N ov . 11, T h e o d o re  Jo h n so n  and  E ls ie  H u ssey , a t  A lfred , 
M aine. i
1930
F eb . 1, W illiam  W o o d so m e an d  C arrie  E m m o n s  a t  
A lfred , M aine.
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Deaths
1929
F eb . 3 B elle H o w a rd , ag e  70 y ea rs , 6  m o n th s , 20 days.
C ause o f  d e a th  U ra ra m ic  P o iso n in g .
Febi 5, A bbie E ld rid g e , ag e  85 y e a rs , 9  m o n th s , 17 days.
C ause o f d ea th , L o b a r  P n eu m o n ia .
F eb . 7, E a r le  E . D ay , a g e  1 y ea r, 2 m o n th s , 12 days.
C ause o f d e a th , E n te ro -C o litis .
F eb . 12, E d w a rd  B e n n e tt ,  77 y e a rs , 1 m o n th , 3 days.
C ause o f d e a th , C hron ic  P e r ic a rg it is .
M ar. 8, E v a  H all, ag e  69 y ea rs , 1 m o n th , 3 d ay s . C ause 
o f d e a th , C an c e r o f liver.
M ar. 14, A bb ie  L e a v itt ,  a g e  90 y e a rs , 8 m o n th s , 17 days.
C ause o f d e a th , C h ro n ic  d i la ta t in g  o f  th e  
h e a r t .
M ay  31, A n n ie  C lough , ag e  85 y ea rs , 8 m o n th s , 26 days. 
C ause o f d e a th , M io ca rd itis .
J u n e  30, W a l te r  S o u th w o r th , ag e  13 y e a rs , 26 days.
C ause  o f d e a th , A cc id en ta l d ro w n in g .
S ep t. 16, F ra n k lin  W . T ra f to n ,  ag e  60 y e a rs , 6 m o n th s , 
19 days. C ause o f d e a th  C h ro n ic  E n d o c a r ­
d itis .
N ov. 17, A n to n io  C yr, a g e  19 y ea rs , 6 m o n th s , 6  days.
C ause  o f d e a th  C om pound  f ra c tu re  o f sku ll, 
acc id en ta l.
N ov. 17, A d ra in  B o u ch a rd , ag e  19 y e a rs , 1 m o n th , 30 
days. C ause  o f d e a th  C o m p o u n d  f ra c tu re  o f 
sk u ll, acc id en ta l.
D ec. 1, L u a n n a h  S te v e n s , ag e  77 y e a rs , 9  m o n th s , 11 
days. C ause  o f d e a th  B r ig h ts  d isease .
,1930 "  j
J a n . 3, P h y llis  B ean , a g e  29 y e a rs , 8 m o n th s , 28 days'. 
C ause  o f d e a th , A b scess  o f  lu n g .
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Died Away Buried H ere
1929
Feb. 23, William Rollins, age 58 years. 'Cause of 
death Lobar Pneumonia.
Apr. 12; Harold Emery, age 15 years, 8 months, 30 days.
Cause of death, Cerebral Hemorrage.
July 31, Charles S. Lord, age 43. Cause of death, 
Chronic Intesstitial Nephritis.
Aug. 1, Emma R. Black, age 80 years. Cause of death, 
Acute Dilation of Heart.
Aug. 24, Fannie Knight, age 60 years, 9 days. Cause 
of death, Uterime Fibroid.
Oct. 10, Joe Myers, age 38 years, 4 months, 28 days.
Cause of death, accidentally crushed under 
log.
Nov. 19, Philip Senton, age 22 years, 6 months, 12 days. 
Cause of death, Gun shot wound in chest.
1930
Jan. 10, William Poole, age 74 years, 23 days. Cause 
of death, Myrocarditis.
Jan. 31, Samuel Perkins, age 69 years, 9 months, 3 days. 
Cause of death, Cancer of Caecum.
i
REPORT OF DIRECTORS OF PARSONS 
MEMORIAL LIRRARY
To the Inhabitants of Alfred:
We are indeed fortunate in having as a Town as­
set such a splendid Library building and excellent 
collection of books as we have. That ithe citizens 
appreciate such facilities is shown by the ample use 
tl/ey make of them.
The William Parsons Fund makes possible the 
purchase of a goodly number of additional books 
each year. The Reading Committee of 15 give valu­
able volunteer service in the selection of these new 
books.
We are glad to have 'the public schools make 
such liberal use of the Library books as they do.
Your directors have tried faithfully to care for 
the Library property during the year and report it 
in good condition.
The directors respectfully ask that the Town ap­
propriate the usual $250.00 toward maintaining the 
Library.
Respectfully submitted,
G. ELMER MOSSMAN,
. GEORGE H. WILLIAMS, 
HERBERT B. FERNALD, 
FLORENCE A. NUTTING, 
ELIZABETH PERKINS, 
MARY C. EMERSON,
Directors.
t
